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ФРИЛАНС КАК НЕТИПИЧНАЯ ФОРМА ЗАНЯТОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
В современной России за последние годы было сформировано много ви-
дов нестандартной занятости населения. Наиболее распространённый из них 
сегодня – это фриланс. 
Слово фриланс происходит от английского freelance. Дословно free – сво-
бодный, lance – копье [1]. Работа фрилансером означает труд вне штата компа-
ний, наподобие частной практики. Человек сам находит клиентов, выполняет 
работу и получает за это гонорары. Фрилансеров привлекают для выполнение 
конкретных проектов, за которые специалисты получают деньги. От них тре-
буются такие задачи как создание рекламного буклета, написание текста, идея 
фирменного стиля, создание сайта, подготовка чертежей, перевод текстов и 
другое [3]. 
Тема фриланса в наши дни безусловно актуальная. Ведь фриланс как вид 
нетипичной занятости, охватывает массы людей во многих городах России. По 
приблизительным расчетам, всего в России от 15 до 20 тысяч фрилансеров. Из 
них треть находится в Москве, четверть зарабатывает в Санкт-Петербурге. 
Большинство фрилансеров работают в регионах, некоторые проникают из стран 
СНГ. Другие, наоборот, сотрудничают с западными заказчиками. Особенно в 
этом деле преуспели российские программисты. Количество фрилансеров рас-
тёт с каждым годом и свою актуальность фриланс не потеряет. 
Официальной статистики в области заработной платы фрилансеров нет. 
Достаточно тяжело собрать точные цифры о данном виде деятельности, так как 
он действует без каких-либо договоров и основан на доверии. Но один из сай-
тов в 2013 году провёл такой опрос. 
Опрос на сайте Kadrof.ru показал: на фрилансе можно заработать до $500 
в месяц. Однако более опытные и успешные фрилансеры получают до $1000. 
Посетителям был задан вопрос: «Сколько денег Вы зарабатываете в месяц как 
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фрилансер»? Самый популярным оказался вариант – до $100. Его выбрали 
39,6 % опрошенных. От $100 до $200 зарабатывают на фрилансе 15,0%, от $200 
до $500 – 20,7% то есть каждый пятый посетитель сайта. От $500 до $1000 в 
месяц зарабатывают 11,3%, больше $1000 – 13,4%. В итоге высокооплачивае-
мых фрилансеров набралось 24,7%. Всего в опросе приняли участие 106 чело-
век [2]. 
Во многих нетипичных формах занятости есть свои недостатки. Если мы 
посмотрим глубже у фриланса наблюдаются следующие отрицательные сторо-
ны: это отсутствие стабильной заработной платы, отсутствие социальной стра-
ховки, ежегодного оплачиваемого отпуска и пенсионных накоплений, риск не-
получения оплаты за сделанную работу. Так или иначе люди готовы жертво-
вать социальной защищенностью в обмен на относительно высокую заработ-
ную плату, которую обеспечивает им неформальная занятость.  
Осталось ответить на один вопрос: почему молодёжь выбирает фриланс? 
Фриланс является новшеством, фриланс - это отсутствие ответственности, это - 
креатив. Свободный график является одним из главных плюсов. Фрилансер не 
спешит на работу в 8 утра. Фрилансера никто не подгоняет, у него нет началь-
ника и дресс-кода. Фриланс предаёт некоторое ощущение свободы, почему мо-
лодые люди и делают шаг в его сторону. С фрилансом можно и работать, и пу-
тешествовать, и решать семейные вопросы. 
Исходя из вышеизложенных фактов, можно сделать вывод, что явление 
фриланса остаётся актуальным в современной России. Приходится констатиро-
вать, что при современном уровне развития экономики сохраняется тенденция 
нетипичного заработка. В ближайшем будущем следует ожидать обострения 
проблемы. 
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